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NOTÍCIES
COL·LEGIALS
II ACTE PREFÒRUM SOBRE
PERIODISME EN CONFLICTE
El Col·legi de Periodistes de Catalunya, en
col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra
va celebrar el passat 30 d'octubre la jornada "Pe¬
riodisme en conflicte: Israel i Palestina a l'om¬
bra de l'Iraq. " L'acte es va desenvolupar en el
marc del cicle "Informació. Poder i ètica al se¬
gle XXI", nom del congrés que el Col• legi orga¬
nitzarà els dies 19, 20 i 21 de maig durant el
Fòrum 2004. Van prendre part en la jornada,
dos periodistes palestins i dos israelians. Els pa¬
lestins participants eren Khaled Abu Aker, d'Ara¬
bie Media Internet Network i Mohammad Da-
raghmed del diari palestí Al-Ayyam i corresponsal
d'Associated Presse. Els israelians, Gideon Levy,
columnista del diari Haaretz i Meron Rapoport,
acomiadat del diari israelià Yedioth Ahronoth per
raons polítiques. Va moderar el debat el perio¬
dista Miguel Ángel Bastenier.
PRESENTACIÓ A TARRAGONA
Organitzat per la demarcació de Tarragona del
Col·legi de Periodistes, tingué lloc el 27 d'oc-
tubre a la seu del Col·legi d'Enginyers de Cata¬
lunya l'acte de presentació de T'Informe 2002
del Consejo de Seguridad Nuclear". El presenta¬
dor va ser el conseller de Seguretat Nuclear, Juli
Barceló.
ACORD AMB LA UNIVERSITAT
DE LLEIDA
La demarcació de Lleida del Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya va firmar el passat 6 de
novembre un acord marc amb la Universitat de
Lleida amb l'objectiu d'establir espais de
colOlaboració entre la Universitat i el Col·legi.
El conveni va ser rubricat pel rector de la Uni¬
versitat, Joan Viñas i el president de la demar¬
cació de Lleida, Jesús Riverola.
El document acorda promoure les relacions de
caràcter institucional, acadèmic, professional de
recerca social i cultural entre ambdues parts.
Fomentar l'interès recíproc d'informació sobre
temes comuns, el debat i l'intercanvi d'experi¬
ències en aquells temes que puguin beneficiar
ambdues institucions, entre altres coses. Arran
de l'acord, s'organitzaran conjuntament semi¬
naris, cursos, xerrades o debats d'interès mutu.
SARA MASÓ I CARME TEJEIRO
ENRIC FRIGOLA, PREMI OFICI DE PERIODISTA
Enric Frigola i MontserratMinobis en un moment de l'acte.
La distinció Ofici de Periodista que anualment
atorga el Col·legi en reconeixement a una tra¬
jectòria professional ha correspost aquest any a
Enric Frigola i Viñas. Gironí, home de ràdio, el
premi li va ser lliurat a la seu col·legial el 29
d'octubre.
Les paraules de la degana, Montserrat Minobis,
de la periodista Carme Páez i del propi Frigola
van precedir el moment del lliurament Minobis
va recordar Enric Frigola com "un company de
professió d'èpoques difícils a la ràdio que gau¬
deix del respecte i estima dels que l'hem trac¬
tat". Carme Páez va definir Frigola com "un amic
infatigable que durant 40 anys ha manat i mana
d'una manera molt intensa." "Quan un comença -
digué Carme Páez- la plena dedicació és freqüent;
quan ía 40 anys que es treballa, ja no ho és tant."
Frigola va recordar els seus inicis a Ràdio Girona.
D'allà va fer el salt a Barcelona, on va viure "els
períodes grisos d'aquells anys." El 1976 es va
posar en marxa Ràdio 4, on va ser premiat amb
un Ondas pel programa infantil Mainada de Jordi
Roura. Va passar per TVE de Catalunya com a
cap de programació. Actualment és cap de pro¬
grames a Catalunya Música i Catalunya Cultura,
«un projecte engrescador, gens fàcil», digué.
«CERÓN LO VIÓ ASÍ»
La sala d'exposicions del Col - legi de Periodis¬
tes va obrir el dia 8 d'octubre i fins el 10 de
novembre de 2003, una àmplia mostra de di¬
buixos d'Alfonso Cerón. Són obres de grafisme
humorístic realitzades en una època de tran¬
sició, d'ebullició política al nostre país. L'ex¬
posició permet recrear el treball d'un perio¬
dista que va haver de cascadejar força
dificultats.
La inauguració de la mostra "Des de 1962,
Cerón lo vio así", va estar presidida per la de¬
gana del Col - legi, Montserrat Minobis, amb la
participació del periodista Josep M. Cadena i
el propi Alfonso Cerón, qui va confessar que
"l'afalagava l'exposició", que recull una part
molt important de la seva obra en diaris i re¬
vistes, durant i després de la transició. Alfonso Cerón el dia que s'inaugurava la mostra
Caries Fontseré va serpresent a la inaugurado de la mostra.
Una exposició amb textos i fotografíes de Caries
Fontseré es va obrir al Col·legi de Periodistes el
passat dia 24 de novembre comptant amb la pre¬
sència de l'autor. La mostra conté reportatges
gràfics de Fontseré fets a Nova York des de 1968
a 1972, publicats a El Correo Catalán.
Van presidir l'acte inaugural, Carles Sentís, presi¬
dent del Centre Internacional de Premsa (CIPB);
Montserrat Minobis, degana del Col·legi i el ma¬
teix Fontseré, qualificat pel seu amic Carles Sen¬
tis d'"artista polifacètic", encara que la mostra,
oberta fins al 31 de desembre, es va centrar en la
branca periodística de Fontseré.
La història professional de Fontseré comença amb
les col·laboracions del Setmanari Tradicionalista
Reacción, entre els anys 1931-32 o com a nino¬
taire en aquell mateix any d'El Correo Catalán. El
primer any de la Guerra Civil va ser un dels artis¬
tes dels cartells de la guerra, considerats dintre i
fora de les nostres fronteres de creacions plàsti¬
ques d'especial interès artistic. L'exposició apor¬
ta escrits i imatges de fets ocorreguts a Nova
York entre 1968 i 1970: Hippies en el Village,
Predicadors al carrer, les Panteres Negres, etc. L'ex¬
posició va estar coordinada per Albert Musons i Ignasi
Rodriguez amb un muntatge de Josep M. Contel.
LA REFORMA DELS MITJANS
A GIRONA
El dia 16 d'octubre es va presentar a la seu de la
Demarcació de Girona del Col·legi de Periodis¬
tes el document sobre la Reforma dels mitjans
públics elaborat per la Comissió de Mitjans Pú¬
blics i aprovat per la Junta de Govern el passat
28 de maig. El document, presentat per primera
vegada a Barcelona el 8 de setembre, redefineix
el model de radióte levi si ó pública i presenta una
sèrie de propostes, entre elles un nou marc jurí¬
dic regulador del sector audiovisual a Catalunya.
LA PRECARIETAT DELS
CORRESPONSALS A TERRES
DE L'EBRE
La demarcació de Terres de l'Ebre va organitzar
dos actes de comunicació el passat més d'octu¬
bre. El primer d'ells, el dia 18 , es va celebrar
amb la col- laboració del Sindicat de Periodistes
de Periodistes de Catalunya (SPC) i va tractar
dels corresponsals de premsa.
CONVENI DEL COL·LEGI AMB
EL TRIBUNAL SUPERIOR
El 17 de novembre passat el Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya va signar un protocol de
col- laboració amb el Tribunal Superior de Justí¬
cia de Catalunya, (TSJC) el Consell de l'Audiovi-
sual de Catalunya (CAC) i el Consell de la Infor¬
mació. El document està encaminat a millorar
la informació judicial que apareix en els mitjans
de comunicació catalans.
DEBATS DE CAPS DE LLISTA
Organitzat per la demarcació de Tarragona del
Col·legi tingué lloc el 3 de novembre a la seu
col·legial un debat preelectoral amb els caps
de llista per la circumscripció de Tarragona dels
cinc partits amb representació parlamentària:
Joan Miquel Nadal, Lluís Miquel Pérez, Rafel
Luna, Ernest Benach i Dolors Comas. El debat
versà sobre les comarques de Tarragona en el
context de Catalunya, les polítiques socials de
la Generalitat i la importància política de les
eleccions del 16 de novembre.
ELS CORRESPONSALS VISITEN BARCELONA
Una imatge delgrup que va reunir-se a Barcelona a finals d'octubre
Més d'una vintena de corresponsals del Círculo
de Corresponsales Extranjeros de Madrid van
ser a Barcelona el 30 i 31 d'octubre, en visita
organitzada pel Centre Internacional de Prem¬
sa de Barcelona amb la col·laboració de RENFE.
L'objectiu d'aquests viatges, que el CIPB orga¬
nitza periòdicament, és apropar la realitat po¬
lítica, econòmica i cultural de Barcelona i
Catalunya als professionals dels mitjans de co¬
municació estrangers que resideixen a Madrid.
Entre els assistents hi havia periodistes de mit¬
jans molt importants procedents dels Països
Baixos, Argentina, Alemanya, Regne Unit, Di¬
namarca, EEUU, Finlàndia, França i Suïssa
